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Motto 
 
For you who have believed, seek help through sabr and salah. Indeed, Allah is  
with those that are patient (Al-Baqarah: 153) 
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